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DieKeuschheitdesFrauleinOtomi
1
Nachmittagsaml4.MaiindemerstenJahreMeiji(Z868)."Diekaiserliche
ArmeemachtmorgenbeiTagesanbruchaufdasHeerSh6gitai(""Heer,d(zsα"s伽”
か肋g形”Le""sJg"ｵg〃〃sS""〃"αｵs6es"")imT6eizan-TempeleinenAngriH.Die
StadtleuteinderUeno-Gegendsolleningr6BterEiledenBezirkverlassen!"-
EswarderNachmittag,alsmandieseAnweisungbekommenhatte・Indem
verlassenenKurzwarengeschaftvonKogayaSeibeiimzweitenBezirkdesStadtteils
ShitayakauertesicheindickerdreifarbigerKaterstillineinerEckederKiichevor
einigenSeeohr-Muschelnzusammen.
EswarnatiirlichstockdunkelindemHausetrotzderTageszeithinterverschF-
lossenenTiiren・KeinZeichenvonMenschenwarzufiihlen，Manh6rtenurdas｡
GerauschdeslanganhaltendenRegens・DerRegengoBdrauBenvonZeitzuZeit
aufdieDacherundentferntesichbaldunbemerktindieLuft・DieKatzemachte
diebernsteinfarbigenAugenrund,sooftdieseGerauschelauterwurden・Dann
erschiennurfiireinenAugenblickeingeheimnisvollesp加sophorischesLichtin
derKiiche,sodaBmansogardenHerdnichterkennenkonnte.AberdieKatzeschloB
wiederbewegungslosdieAugensodiinnwieFaden,sobaldsiewuBte,daBesnichts
BesonderesgabauBerdemRauschendesRegens.Wahrendsichdiesesimmer
wiederwieder伽lte,schiendieKatzeendlicheingeschlafenzusein;siewagtenicht
dieAugenzuWnen.Esregnetenochimmerbaldstarkerbaldfeiner・ZweiUhr,
dreiUhr-dieZeitvergingnachundnachmitdemRauschendesRegensindie
Abenddammerung.
UndalsdieZeitanvierUhrherangeriicktwar,riBdieKatzepl6tzlichdie
Augenweitauf,wiewennsiesichvoretwasgefiirchtethatte・Sieschiengleich-
zeitigauchdieOhrengespitztzuhaben・DerRegenaberhattesc畑nziemlich
nachgelassen・ManhOrtenichts,-nurdieStimmenderSanftentrager,dieauf
derStraBedahinliefen・AbernacheinigenSekundendesSchweigens,begannesin
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derKUche,woesstockdunkelgewesenwar,unmerklichetwashellerzuwerden.
DerHerd,deraufdemschmalengedieltenBodenvielPlatzeinnahm,derWasser-
spiegelimdeckellosenWasserkrug,diegeopfertenKieferzweigevordemK6jin
(〃γGoが〃γK"c"e),einZiehseilamDachfenster-,dergleichenkamennacheinander
inSicht・DiedickeKatzestandangstlich,plumpundlangsamauf,indemsiedies
ge6rneteBrunnenfensteranstarrte.
EswareinbisaufdieHautdurc加犯terBettler,derindiesemAugenblick
dieBrunnentiir-ja,endlichsogardieTiirdesKiicheneingangsgeMnethatte.
ErhorchteeinenAugenblickaufdieZeichendeslautlosenHauseshin,indem
erdenmiteinemaltenHandtuchverhiilltenKopfvorsichhinausstreckte・Aber
alsersichvonderAbwesenheitderFamilieiiberzeugthatte,kamerleisemit
emeraufgesetztenStrohmatte,dieausnahmsweisefunkelnagelneuundfrischnaB
war,indieKiicheherein・DieKatzetrateinigeSchrittezurUck,indemsiedie
OhrenHachmachte・AberderBettlernahmdasHandtuchvomGesichtlangsamab,
nachdemerdieTiirohneSchreckhintersichgeschlossenhatte.DasGesichtwar
miteinemVollbartbedecktundnochdazumiteinigenHeftpHasternbedeckt,aber
eswarziemlichregelmaBig,obwohlesmitSchmutzbeHecktwar.
"Mike・Mike."
DerBettlernannteleisedieKatzebeiihremNamen,indemersichdasHaar
ausrangundRegentropfenvomGesichtabwischte・DieKatzestelltedieOhren,
dieerHachgemachthatte,wiederhoch,alsobihrdieStimmevertrautsei・Jedoch
wandtesiemusterndvonZeitzuZeitdiezweifelndenAugenaufseinGesicht,
wahrendsienochaufderselbenStellestehenblieb.DerBettler,derinzwischendie
Strohmatteabgelegthatte,schlugvorderKatzedieBeineiibereinander,diemit
Schmutzbedecktwaren,sodaBmanderenFarbenichtunterscheidenkonnte.
”He，Mike1Wiegeht'sdir？－NachderAbwesenheitderMenschenzu
urteilen,hatmandichalleinhiergelassen"
DerBettlerstreichelteihrvorsichhmlachelnddenKopfmitseinergroBen
Hand・DieKatzeschicktesichzwarzurFluchtan,abersiewardortsitzen
geblieben,ohneinHastzuriickzuspringen,undbegannsogardieAugendiinnerzu
machen.DerBettlerhbrtemitdemLiebkosenaufundnahmdannausderTaschedes
abgetragenenYukatas(/"""isc"sSow"ze戒ﾉeid)eineblitzblankePistoleheraus・Und
ernngindemmattenLichtscheinan,denZustanddesDriickerszupriifen.Ein
Bettler,derinderKlicheemesmenschenleerenHausesmiteinerPistolespielt-
esmuBeineromanhafteabsonderlicheSzenegewesensein.AberdieKatzemit
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denhalbgeschlossenenAugenbliebnochimmergleichgiiltigmitdemgekriimmten
Riickensitzen,alsobsieumalldasGeheimnisgewuBthatte.
"H6r'mal,Mike!"WirbekommenmorgendenKugelregenauchindieserNahe.
DumuBtdichmorgenunterallenUmstandendenganzenTagunterderDiele
verstecken!DenndumuBtinsGrasbeiBen,wenndueinenSc加Bbekommst.－
DerBettlersprachgelegentlich,diePistolepriifend,dieKatzean.
"Seitlangembinichmitdirbekannt!AberheutemuBichvondirAbschied
nehmen.MorgenisteinschwarzerTagfiirauchdich・Ichk6nntemorgenauch
sterben.AuchwennichamLebenbliebe,ichhabekiinftighinkeineAbsichtmehr,
wiedermitdirindenKehrichtwinkelnNahrungzusuchen・Daswirddirwom
helfen."
IndessenbegannderRegeneinigeZeitlangeinengroBenLarmzumachen.
DieWolkemochtenaherandieDacherherangeriicktsein,sodaBsiedieGratziegel
verschleierte;dermatteLichtscheininderKiichewurdeimmerschwacher.
TrotzdemwolltederBettler,ohneaufzublicken,diePistolemitPulverladen,die
erebenjetztgepriifthatte.
”Odernimmst血vonmirmitBedauernAbschied？Nein，mansagt，Katzen
seiensoundankbar,daBsiesogardieWohltatenvondreiJahrenvergessen.So
kbnntemansichaufdichnichtverlassen．－Dochwasmachtdasaus？Wennich
“
abernichtamLebenbliebe-
DerBettlerhieltaufeinmaldenMund.GeradeindiesemAugenblickh6rte
mandrauBenjemandandenKiicheneingangherantreten・WiederBettlerdie
PistoleindieTaschesteckte,blickteersichzugleichum.ZurselbenZeitwurde
dieEingangstiiraufgerissen・DerEinbrecherundderBettler,derimNueine
Stellungangenommenhatte,starrtenscharfeinanderan.
DiePerson,diedieTiirgeMnet,schriedannleise,vielmehrwieunversehens
angegriHen,sobaldsiedieGestaltdesBettlerserkannthatte.EswareinbarfiiBiges
jungesMadchenmiteinemgrobenPapierregenschirminderHand.Siewolltefast
instinktivwiederindenRegenweglaufen.WiesieabersichvondemerstenSchreck
er伽lend,wiederMutfaBte,sahsiedemBettlerdurchdieDammerunginsGesicht.
DerBettlerstarrtesieerstauntan,imabgenutztenYukataaufeinemBeine
kniend.InseinenAugenwarkeineGespanntheitwiefriihermehrzusehen･Fine
Weilesahensichdiebeidensprachlosan,
"Ach,was!Dubistes,Shink6?"
SosprachsiedenBettleran,alsobsiesicheinwenigberuhigthatte・Grinsend
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verbeugtesichderBettlereinigemalgegensie.
"IchbitteSieumEntsc伽ldigung・Daessostarkgeregnet,binichunbewuBt
inderAbwesenheitderBewomerhereingekrochen.-Ach,was!Ichhabegerade
nichtaufdenStibitzerumgesattelt.“
"Duhastmichrichtigentsetzt．－WennduauchkeinStibitzerwarest,das
istmehralsemeFrechheit!"
DasfiigtesiezornighinZu,indemsieTropfenvondemRegenschirmabschiittelte｡
"Nunkommheraus!Ichtreteein!"
"Jawohl,ichwillhinaus.IchbinimBegriH,eszutun,wennSiemichauch
nichtweggehenheiBen・SindSieebennochnichtgeflohen？“
"Ichbingeflohen・TrotzderFlucht,-wasmachtdasdiraus?."
”Siehabenalsoetwasliegenlassen？－Nun，kommenSieherein・Siesind
dortdemRegenausgesetzt.“
SiehattenochimZornaufdemgedieltenBodenhinterKiichentiirgesessen,
ohnedemBettlerzuantworten・DannstrecktesiediemitSchlammbedeckten
BeinenacheinemAufwaschbeckenausundhngan,WasserdaraufzugieBen・Der
Bettler,dergelassenmituntergescmagenenBeinensitzengebliebenwar,starrte
sie,sichdaszottligeKinnstreichend,miteinemforschendenBlickan・Siewarein
sonnenverbrannteslandlichesMadchenmitSommersprossenumdieNaseherum・Sie
hattenuremungefUttertesKleidaushandgewebtemBaumwollzeuganundeinen
GUrtelausdemselbenTuchumgebunden,waseinerDieneringeziemte.Aberan
ihrenmunterenGesichtsziigenundihrerdrallenPositurwarirgendeineSchbnheit
zusehen,dieeinenaneinenfrischenPfrschodereineBirneerinnerte.
"DaSieindiesemAufruhrzuriickgekommensind,habenSiesicheretwas
Unersetzbaresliegenlassen1Wasistdas？Was？Fr伽leinOtomi1“
Shink6fragtesieaus.
"DuhastdamitkeineBeziehung!Mach'vielmehrschnellstens,daBdufort-
kommst!"
DieAntwortvonOtomiwarbarsch.Abersiefingan,imernstzufragen,
indemsiedieAugenzudemGesichtvonShink6erhob,alsobsiesichirgend
etwasinsGedachtniszuriickgerufenhatte.
”Shink61HastdunichtunserenMikegesehen？“
”Mike？Mikehatsoebenhiergesessen,－ach1Wohinisterdenn？“
DerBettlerblickteumherundsahschondieKatzeunbemerktaufeinem
WandbrettzwischenM6rserundPfannebehaglichsitzen.SiewirdwohlvonShinko
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undvonOtomigleichzeitigbemerktwordensein.AlssiedenSchijpfeimerkaum
weggeworfenhatte,fuhrsieaufdengedieltenBodenauf,alshattesiedie
GegenwartdesBettlersganzvergessen.SiewinktedieKatzeaufdemWandbrett
heiterlachelndzusich.
Shink61enktez6gernddieAufmerksamkeitvonderKatzeaufdemdunkeln
WandbrettaufOtomi.
”Istes，Fr葱ulein，dieKatze？Das，wasSieliegengelassenhatten？“
”HabeichdaraufnichteingutesRecht？－Mike,Mike1Nunkommherunter1“
Shink6brachpl6tzlichineinGelachteraus.DasGebaudehalltevondem
GelachterfastunbehaglichimGerauschdesRegenswieder・DannfuhrOtomi
●●
iiberraschendShink6nocheinmalan,indemsieihreWangenimArgergliihen
neB.
”WaskommtdirsospaBigvor？UnsereWirtinbenimmtsichwegender
ZuriickgelassenenwieeineWahnsinnigedSieweintsichaus,wassietunsollte,
wennMikeget6tetwiirde!DaichdamitMitleidgehabthabe,binicheigensin
demRegenzuriick!-"
"Ichhab'sverstanden.Ichwerdenichtmehrlachen.“
DenmchlachteShink6undunterbrachsie.
"Ichwerdenichtmehrlachen;aberdenkenSiesichnur!EsistletztenEndes
nichtsalseineKatze,obwohleseineZeitist,inderjedenAugenblickKrieg
ausbrechenkann・ManmuBlachen,wiemanauchdenkenmag，Icherlaubemirm
IhrerGegenwartzusagen:esgibtkeinegeizigere,unverstandigerePersoninder
“
WeltalsdieWirtindiesesHauses.Vorallem,umdieKatzezusuchen,-
"Schweige!IchhabekeinOhrfiirsoeineVerleumdung!"
OtomistampftefastvorArgeraufdenBoden・Aberunerwartetschrakder
BettlervorihremdrohendenBlicknichtzuriick・Nochdazurichteteerseinefrechen
musterndenBlickeaufihreGestalt.InderTatwarihreGestaltindiesem
AugenblickdieunkultivierteSc陥曲eitselbst.DasKleidundderUnterrock,die
vomRegendurchnaBtwaren;sieredetenvonihremK6rperumsoWentlicher,weil
sieihriiberallwieangegossensaBen;obendreinvonihremjugendlichenK6rper,
dereinenbeimerstenAnblickdieKeuschheitfiihlenlieB・Shink6sprachlachelnd
weiter,immernochdieAugenaufsiegeheftet.
"Vorallemmerktmandasdaran,daBsieSiehierhergeschickthat,umMike
zusuchen・Nichtwahr？EsgibtschonkeinbewohntesHausmehrinderGegend
vonUeno.DieGegendistdahersogutwieinRuinen,obgleichvieleBiirgerhauser
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nebeneinanderstehen・Wahrscheinlichm6chtekeinWolferscheinen,abermankanm
sichallereiGefahrenaussetzen,-soistesungefahr!"
"Machdirkeineunn6tigenSorgenundgibmirschnelldieKatze!-DerKrieg
kanndochnichtausbrechen,sobrauchtmansoeineGefahrnichtzufiirchten."
"Siescherzen!WenndasAlleingeheneinerjungenDameindieserZeitnicht
gefahrlichware,sogabeesdochkeineGefahrinderWelt・Umeskurzzusagen,
nurwirbeidesindallein:Sieundich・WennichetwaLustMtte,Siezuverfiihren,
Fr伽lein，wasmachenSiedenn？“
DieStimmevonShink63ndertesichinemenTon,beidemmannicht
unterscheidenkonnte,oberSpaBoderErnstsei・AberindenklarenAugenvon
OtomikonntemangarkeineSpurderFur℃htbemerken.
NurschienenihreWangennochrtjtergewordenzusein.
”Wasdenn，Shink6？－Hast血dieAbsicht，mirdamitzudrohen？“
OtomitrateinenSchrittgegenihn,alswennsieselberihmdrohenwollte.
”Drohen？Istdasnichtbesser，wennmanunbeflecktdavo血ommt？Essind
vieleunanstandigeKerleinderWelt,selbstwennsiegoldeneSchultersttieke
haben・UmsomehrbinicheinBettler・Mankannnichtwissen,obichdochetwas
tue,auBerDro加ng．WennichernstlichLusthatte,Siezuverfiihren,-
“
Shink6warstarkaufdenKopfgeschlagenworden,eheerseineWortezum
ScmuBgebrachthatte・Otomihatteunbemerktvorihmgestandenundmitdem
RegenschirmbisUberdasHauptausgeholt.
"Seinichtsofrech!"
AusallenKrgftenscmugsieimwiedermitdemRegenschirmaufdenKopf.
Shink6wollteimNudemScmagausweichen．AberindemAugenblickhatteihm
derSchirmeinenHiebaufdieSc伽lterversetzf,diemitdemabgetragenenYukata
bekleidetwar・DieKatze,diesichvordiesemLarmentsetzthatte,sprangzudem
AltardesKiichengottes,indemsieeinedereisernenPfannenmitdenPfoten
hinunterstieB;diegeopfertenKieferzweigeundderfettglanzendeLichmntersatz
aufdemAltarsttirztenmiteinanderaufihnherunter・ErmuBtenochmehrmalsmit
demRegenschirmvonOtomigeschlagenwerden,eheersichmiihsamer畑benhatte.
"ZumTeufel!GehzumTeufel!"
OtomischwangdenRegenschirmimmerfort・AberShink6entriBihrendlich
denSchirm,obergleichstarkgeschlagenwurde.AuBerdemstUrzteersichauf
Otomi,sowieerdenSchirmhinausgeworfenhatte.Diebeidenrauftensicheine
WeilchenaufdemengengedieltenBoden.IndessenfngderRegenan,wiederauf
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demDachderKiicheeinschrecklichesGet6sezusammenzubringen・Jelauteres
wurde,destodunklerwurdeesinderKiiche.Shink6wolltesiegewaltsamunterkriegen,
trotzdemerstarkgeschlagenundgekratztwurde・Nachdemesihmmehreremal
miBlungenwar,padKteersieknapp,aberindemselbenAugenblickspranger
pltjtzlichandieBrunnentiirzuriick,alswareerfortgestoBenworden.
"DualteHexe!-"
Shink6warfihr,dieTUrhintersich,einengrimmigenBlickzu・Otomi,welcher
derHaarknotenganzaufgel6stwar,hatteindesseneinRasiermessermitderSpitze
nachuntengehalten,dassiewahrscheinlichindenGiirtelhineingestecktgebracht
hatte,indemsiesichhinplumpsendaufdengedieltenBodenniederkauerte・Es
herrschtedaeineunheimlicheSpannuung,undzugleichwarderAnblickseltsam
entzUckend,soauchdieKatze,diedenRtickenindieH6heerhebendaufdemAltar
stand・EineWeileerforschtendiebeidenlautlosdieAugendesGegners・Nach
einemAugenblicknahmShink6ausdmcklichlachendausderTaschediePistole
heraus.
"Straubedichnursovielduwillst!"
DieWaffewurdelangsamaufdieBrustvonOtomiangelegt.Trotzdemsag"
sienichtsnochimmer,seinGesichtargerlichanstarrend.
AlserihreGelassenheitsah,richteteerdieMUndungderPistoleindieH6he,
alsobihmetwasindenSinngekommenware・Dort~schimmerteninderDammerung
diebernsteinfarbigenKatzenaugen.
”VerstehenSie，Fr血leinOtomi？－“
Ersagtelachelnd,alswollteersiebeangstigen.
"WenndiesesGewehrknallt,stiirztjeneKatzekopfunterherab.Eskommtbei
Ihnenaufeinshinaus.HierhabenSiees!"
UmeinHaarwarederHahngespanntworden.
"Shink6!"
Otomischrieunerwartet.
"Dudarfstnicht!DudarfstnichtschieBen!"
Shink6wandtedieAugennachOtomi.AberdieMiindungderPistoleblieb
nochimmeraufdieKatzegerichtet.
"SelbstverstandlichhabenSierecht!"
"Esistgrausam,siezuerschieBen・RettenurMikeumGotteswillen!"
Otomihatteeinev611igvergnderteHaltunggegenihnangenommenundsahviel
angstlicheraus;hinterdenetwaszitterndenLippenwarendiefeinenZahnreihen
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undeutlichzusehen・Shink6richteteendlichdieMiindungderPistolenachunten,
indemerhalbmitSpott,halbmitZweifelihrGesichtansah・Zugleicherschienein
erleichterterAusdruckaufihremGesicht.
“
,,NunerhalteichdieKatzeamLeben.AIsErsatz.aber-
Ersprachherrischweiter.
"AIsErsatzdafiirmiissenSiemirlhrenK6rperhingeben!"
OtomiwandtedieAugenwenigvonihmab・AllereiEmphndungen,HaB,Zorn,
TrauerundandereschienensichihrindemAugenblidKdurcheinanderinderBrust
entziindetzuhaben・Shink6tratseitwartshintersie,indemeraufihreRegungen
achtete,undmachtediePapierschiebetiirenderWomstubeauf.DieSmbewarzwar
vieldunkleralsdieKiiche・AbermankonntedaeinenverlassenenSchrankfiir
TeegeschirreundeinlanglichesKohlenbeckendeutlichsehen,obgleichdieFamilie
sc畑nlangstgeflOhenwar.Shink6,dortstehengeblieben,richtetedieBlickeauf
denNackenvonOmmi,deretwasschweiBigschien・AIsObsieesverspiirthatte,
sahsienun,denOberkOrperdrehend,ihminsGesicht,derhinterihrgestanden
hatte・Siehattesc加nunbemerktdieselbemuntereMienewiesonstwiedererlangt.
AberShink6richteteaufeinmal,sonderbarblinzelnd,wiewennerinVerwirrung
gekommenware,diePistolewiederaufdieKatze.
"Abernein!Dasdarfstdubeileibenicht!-"
OtomilieBdasRasiermesSerinderHandaufdengedieltenBodenfallen,
wahrendsieihmdavonabriet.
"WennSiemichdarumbitten,gehenSienurdorthin!"
EinironischesLachelnspielteumseineLippen.
"DuEkel!"
Otomimurmelteargerlich.AbersiefuhrplOtzlichaufundgingraschindie
Wohnstubehinein,wieeinverzweifeltesWeibeszumnpHegt・Shink6schien
dariibererstauntzusein,daBsiesichsoleichtdemSchicksalanheimgegebenhatte.
DerRegenwarsc畑nweitleisergeworden.AuBerdembeganndieSonnevielleicht
ausdenRissenderWolkenzuleuchten;dieKiiche,diebisherdiistergewesenwar,
wurdenachundnachheller.Shink6hbrte,dortstehengeblieben,denGerduschenin
derWohnstubezu・DasRauschendeslosgebundenenbaumwollenenGiirtels:derLaut,
dereinenandasNiederlegendesweiblichenK6rpersaufdieTatamierinnert.-
InderWohnstubehOrtemanschonnichtsmehr.
NachdemShink6einweniggezOgerthatte,traterindieWohnstubeim
Zwielicht.InderMittederWohnstubewarOtomistillaufdemRiickenliegen
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geblieben,indemsieihrGesichtmitdenArmelnbedeckte・Kaumsaherdas,da
zogersichiiberstiirztindieKiichezuriick.EinseltsamerAusdruck,fiirdenman
keineWorteandenkonnte,spielteinseinerMiene・Mankonnteeswohlentweder
alsEkeloderalsReueerkennen・SobaldersichaufdengedieltenBodenzuriickgezogen
hatte,fngerpl6tzlichanmiihsamzlllaChen,immernochdenRiickengegendie
Wo伽smbegekehrt."NurzUmSpaB,FrauleinOtomi!ZumSpaB!KommenSiebitte
“
heraus､－
-NacheinigenMinutenplauderteOtomifr6hlich,diedieKatzeanderBrust
trugunddenRegenschirmschonindereinenHandhielt,mitdemaufderzerrissenen
StrohmattesitzendenShink6.
"Fraulein1IchhabeSieetwaszufragen.-
“
Shi血6bemiihtesichnochimmermitverwirrterMiene,ihrinsGesichtnicht
zusehen.
"Was?"
"NichtsBesonderes,aber-essOllfiireinweiblichesLebenvonBedeu加ng
sein,sicheinemhinzugeben9Unddennoch,FrauleinOtomi,habenSieesim
AustauschfiirdasLebenjenerKatzegewagt.-1stdasnichtzumcksichtslos
fiirSie？“
Shink6schwiegeineWeile・AberOtomiliebkostenurlachelnddieKatzean
derBrust.
”IstdieKatzesoreizend？“
“
"ZwaristMikesoreizend,abernochdazu-
Otomiantworteteausweichend.
"SiesindabereinetreueDienerininallerMund.EsgabekeineEntsc加ldigung
beiderWirtindiesesHauses,wennMikeetwaget6tetwiirde．－HabenSie
vielleichtsoeineAngstgehabt？“
"Ja,Mikeistliebenswert.IchmuBauchderWirtindiesesHausestreubleiben.
“
Dochsollteichnur-
OtomimachteeinGesicht,denKopfneigend,alsobsieindieFernesahe.
”Wiekannichdasausdriicken？IchfiihltenurbeidieserGelegenheit，daBich
esmachensollte.“
-EinigeMinutennachbliebShink6,deralleinwar,zerstreutimabgetragenen
Yukata(/"""/sc"esSo""we戒伽のmitaufgerichtetenKniensitzen.DieAbenddamme-
rungriicktemitdenT6nendesfeinenRegensheran.DasZiehseilandemDachfenster,
derWasserkrugamAufwaschbecken-alleswurdeeinsnachdemandernunsichtbar_
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EbenindemAugenblicknngdieTempelglockeinUenoan,einendriickenden
KlangnacheinanderindenRegenwolkenwiderhallendzuverbreiten・Shink6blickte
indieNaheumsich,woTodesschweigenherrschte,alsoberiiberdieKlange
erstauntware・DaraufgingerumhertappendnachdemBrunnenbeckenundsch6pfte
●●
WassermiteinemSchbp肋任elzumUberHieBenvoll.
"Ich,dericheinSamuraimitdemNamenMurakamiShinzabur6Minamotono
Shigemitsubin,habeheuteeinenHiebbekommen.“
Kaummurrteersovorsichhin,leerteermiteinemZugdasWasserinder
Dammerungaus.-
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
Am26．MarzimJahre23derMeiji-Zeit(Z890)gingOtomimitihremMann
undihrendreiKindernaufderHirm6ji-StraBemUenoentlang.
EswargeradederTagderErMnungsfeierderdrittenLandesausstellungauf
demTakenodai-Hiigel・NochdazustandendieKirsc肋加meinderNahevonKuromon
fastinvollerBliite.SoherrschteaufderHirdK6ji-StraBeeingroBesGedrange.
●●
UberdieskameinelangeReihevonWagenundRikschasomeUnterlaBausder
RichhmgvonUenogefahren,diewahrscheinlichaufderRiickehrvonder
ErMnungsfeierwaren.MasanaMaeda,UkichiTaguchi,EiichiShi伽zawa,Shinji
Tsuji,Kakuz60kakura,MasaoShimoj6-,unterdenFahrgastendieserWagen
undRikschaswarenauchdieseberiihmtenLeute.
IhrMann,derdenfiinfjahrigenzweitenSohnaufdenArmentrug,wahrend
●●
sichderaltereandenArmelklammerte,sahsichoftetwasdngstlichnachOtomi
um,indemerdemschwindligenVerkehraufderStraBeauswich・Allemalwenner
sichumsah,dastahlsicheinheiteresLachelnumdenMundvonOtomi,diedie
altereTochteranderHandfiihrte・ZwanziglangeJahrenhattensiezwaralter
gemacht・AberderhelleGlanzvonihrenAugenbliebnochfastunverandert.Im
Jahre4oder5derMeiji-ZeithattesiesichmitdemjetzigenMannverheiratet,
dereinNeHevonKogayaSeibeiwar・IhrMannhattedamalsinYdfohamaeinen
kleinenUhrenladengehabtundhatteauchjetztinderGegendderGinzadenselben
Laden．－
OtomischlugdieAugenzufalligauf;indemzweispannigenWagen,der
geradevorbeikam,saBgelassenderShink6.-ErsaBsicherindemzweispannigen
Wagen,-allerdingskonntemansogarsagen,daBderK6rpervonShik6jetzt
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vonvielereiAbzeichenderEhreganzvollwar.ZumBeispiel:Schmuckaus
StrauBfedern,feierlicheGoldschnUre,vieleOrdenvonverschiedenerGr6Be・Aber
nachdemhierhergedrehtenrotenGesichtmitergrautemBartzuurteilen,muBte
ersicherderBettlervergangenerZeitensein.Otomiverlangsamteunwillkiirlich
dieSchritte.Sonderbarerweiseaberentsetztesiesichganznicht.Shink6warkein
gew6hnlicherBettler.-DaswarihrohnebestimmtenGrundunleugbargewesen.
SiewuBtezwarnicht,obesseinemGesichtoderseinenWorten,oderderPistole,
dieergehaltenhatte,zuzuschreibenwar.AbersiehatteesaufjedenFallgeahnt.
OtomistarrtemitFassungaufdasGesichtvonShink6.Shink6sahauch,Obmit
AbsichtoderausZufall,ihrGesichtan.IndemAugenblickblitzteihrdie
ErinnerunganjenenregnerischenTagvorzwanzigJahrenherzzerreiBendklar
inihremHerzenauf.AndemselbenTagwarsieleichtsinnignahedarangewesen,
sichdemShink6hinzugeben,umdasLebeneinerKatzezuretten・Waswarder
BeweggrundihrerTatgewesen？－Siehatteihnnichtbegri丘en．Shink6hatte
indieserLageabgewiesen,ihrenK6rperanzuriihren,densievorihnhingeworfen
hatte・WaswarderGrundseinerTatgewesen？－Siehatteihnauchnicht
verstanden・ObsiegleichallesnichtbegriHenhatte,warihrallesselbstverstandlich,
allzunatiirlichgewesen!
SiewuBtenichtwarum,abersiefiihltesichganzerl6st,indemsiedenWagen
vorbeifahrenlieB.
AlsderWagenmitShink6weitergefahrenwar,wandtesichihrManndurch
dasGedrangenachOtomium.SowiesiedasGesichtihresMannessah,lacheltesie
ihnan,alsobihrnichtsgeschehenware.Sielacheltesolebhaftundsofr6hlich.－
(Augustl922)
